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ABSTRAK 
 
 
SUCI CAHYATI: Pengembangan Media Pembelajaran Pendidikan Jasmani 
Olahraga dan Kesehatan Berbasis Komputer Untuk SMA. Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa CD 
pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan berbasis komputer 
untuk SMA yang valid dan efektif. Penelitian ini menggunakan metode Research 
and Development (R&D). Pengembangan media pembelajaran ini menggunakan 
software Adobe Flash Cs3 Professional. Media yang dikembangkan memuat 
materi tentang bahaya, penularan, dan cara pencegahan HIV/AIDS.  
 
Penelitian ini mencakup dua tahapan yaitu tahap validasi ahli dan tahap uji 
coba. Validasi ahli melalui dua tahapan yakni validasi ahli materi dan validasi ahli 
media menggunakan instrumen angket. Jumlah ahli materi terdiri dari dua ahli, 
sedangkan untuk validasi media satu ahli. Uji coba terdiri dari tiga tahapan yaitu 
uji coba lapangan awal menggunakan intrumen angket, uji coba lapangan utama 
menggunakan instrumen tes, dan uji operasional menggunakan instrumen angket. 
Jumlah subjek untuk uji coba lapangan awal 15 siswa, untuk uji coba lapangan 
utama 30 siswa, dan uji operasional 55 siswa. Uji coba ini melibatkan seluruh 
SMA Negeri yang ada di daerah Yogyakarta yang berjumlah 11 SMA. 
 
Hasil penelitian menunjukkan kualitas produk hasil validasi ahli materi 
termasuk “Sangat baik” dengan rerata 4,69 dan hasil validasi ahli media termasuk 
“Baik” dengan rerata 4,02 Kualitas produk hasil uji coba lapangan awal termasuk 
“Baik” dengan  rerata 3,87. Berdasarkan hasil analisis data validasi ahli materi, 
ahli media, uji coba lapangan awal, dapat disimpulkan bahwa produk termasuk 
“Baik” dengan rerata skor 4,19. Selanjutnya dilakukan uji efektifitas produk 
melalui uji coba lapangan utama. Hasil uji coba lapangan utama menunjukkan 
rerata skor pretest 5,53 dan  rerata skor posttest 7,56. Berdasarkan hasil tes skor 
data hasil uji coba lapangan utama, skor siswa mengalami peningkatan dengan 
selisih skor 2,01 hal ini menunjukan produk efektif digunakan dalam 
pembelajaran. Untuk mengetahui kualitas produk yang telah valid dan efektif 
dilakukan uji operasional. Hasil penelitian menunjukkan produk termasuk “Sangat 
baik” dengan rerata skor 4,25. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
media pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan telah valid dan 
efektif digunakan dalam pembelajaran di SMA. 
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ABSTRACT 
 
SUCI CAHYATI: Computer Based Learning Media Development of 
Physical Education for High Schools. Thesis. Yogyakarta: Graduate 
School, Yogyakarta State University, 2012. 
 
 
This research aims to produce a CD computer based learning media 
of Physical Education for high schools which is validated. This research 
used Research and Development (R & D).   Adobe Flash Cs3 Professional 
software was used to develop this media. Media were developed 
containing material about the dangers, transmission, and means of 
prevention of HIV / AIDS. 
This research included two stages: expert validation phase and the 
test phase. Expert judgement for validation media consists of two matter 
experts and one media expert.Validation of experts consists of two phases: 
the first phase of validation of the quality and content of the learning 
materials by material experts. The next stage of validation was display and 
programming by media experts with a questionnaire instrument. After  
validation  from  media expert,  the media was  ready  for  trial.  The  trial 
consisted of three phases is field trial initial with a questionnaire 
instrument, the main field trials with the test instrument and operational 
trials with the questionnaire instrument. The subjects of the initial field 
trials were 15 students, the main field trials 30 students, and operational 
testing 55 students. The trial involved all of senior high schools in 
Yogyakarta Municipality totalling 11 high schools. 
The results show that t he  quality of products from the matter 
expert is “very good” with average 4.69. The validation  result from the 
media expert  shows that quality of products is “good” with average 4.02. 
The quality of products from initial field trial is “good” with average 3.87. 
Based on the validation and initial trials it can be concluded that the 
media is included in the criteria of “good” with average 4.19. Test results 
from main field trial show that score increased with average score for 
pretest  is  5.53  and  average  score for  posttest  is  7.56. Based on the test 
results from main field trial show, the media is effective used for learning. 
The quality of media from operational trial is “very good” with average 
4.25.  
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